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La presente tesis denominada “Aplicación de compost como fertilizante para mejorar los 
suelos agrícolas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chota 2018”, 
tuvo como objetivo principal determinar que la aplicación de compost a partir de los 
residuos sólidos orgánicos del mercado mayorista “Julio Vásquez Acuña” mejora los 
suelos agrícolas del IESTP- Chota, 2018. La población estuvo conformada por los residuos 
sólidos orgánicos 700 kg procedentes del Mercado Mayorista Julio Vásquez Acuña de 
Chota. El diseño de investigación fue Pre experimental, se manejó la variable 
independiente sin ninguna intervención de las variables intervinientes. El presente trabajo 
de investigación de enfoque cuantitativo con un diseño   experimental fue cuantitativo 
porque se pretendió medir en qué nivel mejora la fertilización de los suelos agrícolas, 
aplicando la variable independiente. Se aplicó un diseño experimental porque el grado de 
control, aun siendo mínimo, es de suma importancia y significatividad, y con una sola 
medición, es decir, se le aplicó un estímulo (el compost) a una parcela de terreno y luego 
se evaluó la variable dependiente para observar el nivel de los efectos en esta variable. Las 
técnicas de recolección de datos estuvieron dadas por la observación directa y el método 
experimental. Asimismo, el compost obtenido muestra que tiene un alto contenido de 
materia orgánica 32.40 %, para su obtención fue vital controlar los parámetros de 
temperatura humedad y pH, se realizó el diseño de la composta como alternativa viable 
para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos.  El diseño de la pila de compost 
fue con las siguientes medidas 1.50x80.260x80, empleado para la elaboración del compost 
con el método invernadero para protegerlo de las precipitaciones y concentrar mayor 
energía, se realizaron 16 volteos en 120 días. Después de realizar la investigación se aplicó 
el compost como fertilizante para mejorar los suelos agrícolas del IESTP Chota, teniendo 
excelentes resultados en la estructura del suelo. 
 









This thesis entitled "Application of compost as fertilizer to improve agricultural soils of the 
Institute of Higher Technological Public Education of Chota 2018", had as main objective 
to determine that the application of compost from the organic solid waste of the wholesale 
market "Julio Vásquez Acuña "improves the agricultural soils of IESTP-Chota, 2018. The 
population was made up of 700 kg organic solid waste from the Julio Vásquez Acuña de 
Chota Wholesale Market. The research design was Pre-experimental, the independent 
variable was handled without any intervention of the intervening variables. The present work 
of investigation of quantitative approach with an experimental design was quantitative 
because it was tried to measure in what level it improves the fertilization of the agricultural 
soils, applying the independent variable. An experimental design was applied because the 
degree of control, although being minimal, is of great importance and significance, and with 
a single measurement, that is, a stimulus (compost) was applied to a plot of land and then 
the dependent variable to observe the level of the effects in this variable. The data collection 
techniques were given by direct observation and the experimental method. Likewise, the 
compost obtained shows that it has a high content of organic matter 32.40%, for its obtaining 
it was vital to control the parameters of temperature humidity and pH, the design of the 
compost was made as a viable alternative for the use of organic solid waste. The design of 
the compost pile was with the following measures 1.50x80.260x80, used for the elaboration 
of the compost with the greenhouse method to protect it from precipitation and concentrate 
more energy, 16 turns were made in 120 days. After carrying out the research, the compost 
was applied as a fertilizer to improve the agricultural soils of IESTP Chota, with excellent 
results in soil structure. 
 






La tesis se coloca dentro de una las disciplinas que tiene mucha importancia en la 
actualidad, las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, está estrechamente 
relacionado con el Ambiente y la gestión de los residuos sólidos orgánicos, forman una 
relación importante entre ambos factores en la explosión demográfica de la población, 
desarrollo de ciudades, construcción  
 
Se sabe que los residuos sólidos es la materia generada obligatoriamente en la 
elaboración o consumo de todo producto; y como toda actividad provoca un impacto ya 
sea negativo o positivo tanto en lo social, económico, cultural, y ambiental, recalcó la 
importancia en el aspecto ambiental por el hecho de que es en este medio en el que se 
desarrolla, por ello que el estado en protección de su territorio y de todo lo que habita 
en él, ha creado leyes que regulan y establecen medidas para una buena gestión de los 
residuos sólidos.  
 
Por ello, hoy en día las autoridades municipales no hacen buen aprovechamiento, ni 
tratamiento y disposición final de estos residuos sólidos de manera que contaminen el 
ambiente.  
 
El compostaje es un método que se utilizó para dar tratamiento a los residuos sólidos de 
tipo orgánico; éste se basa en la transformación de la materia, gracias a la actividad 
microbiológica, teniendo como resultado compost que es el producto final, cuyo 
material contiene nutrientes por lo que es incorporado a los suelos de los suelos 
degradados y pobres, que por literatura sabemos que mejora las características del 
mismo.  
 
El  distrito  de Chota presenta un crecimiento poblacional, lo que origina la acumulación 
de residuos sólidos orgánicos jirones, avenidas, calles y parque, la  basura  que se genera 
dentro de la ciudad  también son dispuestos en botaderos informales o manuales , por la 
gran capacidad de la generación de éstos es por ello creo por conveniente elaborar 
compost donde actualmente  no se da un debido tratamiento a esto residuos sólidos 
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orgánicos del distrito de chota; y que el compost demanda de insumos que son difíciles 
conseguir en gran cantidad además de personal capacitado.   
 
Es por ello que con la técnica de compostar con restos de residuos animal y vegetal 
activado como insumo principal se logró tratar los residuos sólidos orgánicos 
recolectados en el mercado mayorista “JVA” Chota, además se obtuvo un compost de 
buena calidad, se logró reducir los costos para el tratamiento, optimizar el recurso agua, 



























CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1.1.- Realidad problemática 
 
La realidad de los residuos sólidos en el mundo, es que cada instante se generan más 
y más impacto negativo ambiental, texto que nos alarma intensamente, también el no 
interés de nuestras autoridades gubernamentales, legislativas y ejecutivas o compañías 
estatales o privadas. Es importante poner énfasis en estos argumentos para reducir, 
reusar, reciclar y recobrar, para minimizar los cambios meteorológicos o el calor 
global. 
En el mundo, los residuos sólidos tienen impactos ambientales perjudiciales por la 
mala disposición final y porque a cada al instante aumentan, y de acuerdo a la 
explosión demográfica, las técnicas de innovación industrial, agroalimentarios y las 
prácticas de consumo de las personas (ECHEVERRI, 2014).  
 
En las metrópolis de los países de América Latina y el Caribe, el manejo de los residuos 
sólidos está latentes estos problemas debido, a los altos bultos de residuos sólidos 
creados por la población; cuando la administración de éstos no es el adecuado, puede 
afectar a la salud de los población y ambiente (SÁEZ Y URDANETA, 2014).  
 
Como se indica, que cada año se producen 7 000 y 10 000 millones de toneladas 
de residuos urbanos y que de una de cada dos individuos en el planeta tierra no 
posee técnicas ni metodologías de expulsión inspeccionados. La administración 
impropia de los desechos sólidos es un problema integral para la salud de los 
ciudadanos, la riqueza y el ambiente, indica el Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PMUNA) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos 
(ISWA) en un artículo. Los encargados ponen hincapié que los métodos para 
solucionar esta dificultad están, y que optimizan las capacidades de vida y el 
ambiente, y son propuestas de capitales financiero, de esa forma lo manifiestan 
diferentes poblaciones que los han establecido como un triunfo. Este capítulo 





Estudios realizados en algunos países sobre el problema de la basura, consignan 
varios beneficios económicos y ambientales, tal es el caso de: 
 
Milán (Italia), con una población de 1.300 000 pobladores, es la principal urbe de 
Europa con método desarrollados de segregación en principio de residuos 
orgánicos, que estadísticamente llegan al 30% general. Tras establecer en 2012, a 
mitad de 2014 se tenía desarrollado a toda la ciudadanía, con favores ya 
resaltantes: se recolectan unos 91 kilogramos de residuos orgánicos per cápita en 
el periodo y se rescatan a través de compostaje y/o asimilación anaeróbica 120.000 
unidad de capacidad (un 18% del total de la basura creada) periódicos que su 
disposición final son agujeros, porque se disminuye emisiones de gases de GEI 
(FERNÁNDEZ, 2016). 
 
Flandes (Bélgica). Tiene el adelanto en el tratamiento de los restos de residuos en 
aumento   de Europa, atravesando aproximadamente cero en 1980 a más del 70% 
en 2013. Por lo tanto, ha sido realidad con una naturaleza de normas, reglamentos 
sociales, y de naturales, formación ambiental, ejes de reutilización o la técnica 
"Pay As You Throw" (PAYT): En cuanto a menos residuos sólidos generan la 
población, carencia de contribuciones o pautas municipales pagan 
(FERNÁNDEZ, 2016). 
 
La realidad en, Bolivia (Sierra Leona). Es la segunda metrópoli del oriente país 
africano posee 167.000 de población y crea más de 120 toneladas residuos sólidos 
(basura), diarias. En 2013 instituyó una única emisión televisiva de gestión de 
residuos con el soporte de instituciones de ayuda al desarrollo, la población y el 
uso de la basura para generar distintos productos y ocupaciones locales 
(FERNÁNDEZ, 2016). 
 
Es por eso que en (Bangladés). Esta ciudad es una de las más crecidas del universo, 
con un porcentaje 14 millones de población. Ante el acopio de residuos sólidos en 
la ciudad, agitadores del pueblo civil emprendieron triunfantes batallas de 
acopiamiento, apuntaladas posteriormente por establecimientos y agencias 
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internacionales de progreso que se han respondido en diferentes partes de Asia. 
Las más sobresalientes recalca la estrategia portón a portón en las familias y 




En Perú, en el año 2014 un total de 7 497 482 t/año de residuos sólidos urbanos 
municipales, dentro de ello el 64% son restos domiciliarios y un 26% son restos 
no domiciliarios, en la región costa estadísticamente producen el mayor porcentaje 
de residuos sólidos, en personal Lima Metropolitana y Callao, en el que se crea 
una cantidad de 9 794 t/día (MINAM, 2015). 
 
Por consiguiente, la reproducción media nacional de restos sólidos al 2014, fue de 
13 244 t/día; existiendo datos estadísticos que Lima Metropolitana y el Callao 
crearon 5 970 t/día, en parte las ciudades de la costa crearon 3 224 t/día, las 
ciudades de la sierra generaron 2 736 t/día y las ciudades de la selva crearon 1 314 
t/día (MINAM, 2015). 
 
Es así, que la disposición final de basura generados en el 2014 es relevante cabe 
sobresalir que el 53,16% de los residuos sólidos son materia orgánica 
aprovechable, el 18,64% son residuos no reaprovechables, el 18,64% pertenece a 
residuos reaprovechables y posteriormente el 6,83% es combinación de residuos 
reciclables (MINAM, 2015).  
 
Dentro los residuos de origen no municipal, la actual encuesta pertinente al año 
2013, refiriendo en su integridad la encuesta de los sectores industriales, pesca, 
acuicultura, agricultura y salud; estableciendo para el año 2013 se generó un total 
de 1,03 millones de toneladas, existiendo el sector industria el que más ayudó con 
el 80% de la reproducción (MINAM, 2014).  
 
Teniendo conocimiento que el año 2012, se consiguieron un total de 11,03 
millones de toneladas generadas en el sector no municipal; por lo que existe un 
desequilibrio, se consigue por un cambio en esquemas de generación sino más 
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bien inconvenientes en la cual la misión de información puede darse de forma 
horizontalmente (MINAM, 2013). 
 
 Aproximadamente en un solo día los diez millones de limeños generan más de 
8,000 toneladas de residuos sólidos. Al mes esta cifra se cristianiza en más de 
240,000, y un aproximado de tres millones de toneladas de basura, comunicó la 
Organización para el Desarrollo Sostenible (ODS, 2015) 
 
El director de la entidad, Leandro Sandoval, anuncio que, se genera al día, un 
limeño una producción 0.8 kilos de basuras. Ante este acrecentamiento, menciona 
que es lamentable que solo el 1% de residuos sólidos sean tratados por los 43 
municipios distritales (ODS, 2015). Determino también que todo ello se debe a lo 
escaso que alteran en las jurisdicciones para caracterizar los residuos sólidos. Los 
resultados del retraso de los ciudadanos en la tributación. “En Lima, el 70% de los 
vecinos no paga por el servicio de recojo de basura”, comento (ODS, 2015). 
 
“La basura que se vota en las calles trae como consecuencias la proliferación de 
moscas, cucarachas, roedores y perros vagabundos. Estos desechos generan 
diversas enfermedades. El peligro es patente”, indicó. La ODS mostró que los tres 
distritos limeños que más excremento de residuos sólidos generan son los 
siguientes. San Juan de Lurigancho (780 toneladas), Comas (400) y Villa El 
Salvador (300). “San Juan de Lurigancho es el distrito que más basura produce, 
pues es el más poblado (alberga a más de un millón de habitantes)”, indicó (ODS, 
2015). 
 
Por lo tanto, de acuerdo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), los distritos que reúnen más residuos sólidos en sus diferentes barrios 
son Villa María del Triunfo (39.4%), Villa El Salvador (25.3%) y El Agustino 
(18.3%). Haciendo un total, alrededor de, al 12% de habitantes de Lima 
Metropolitana (ODS, 2015). 
 
Una investigación de Ipsos Perú ejecutado entre junio y julio del 2015 SE proyectó 
que el 25% de ciudadano encuestadas creían que los residuos sólidos era la tercera 
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dificultad más peligroso que fatigaba a la urbe. Encabezaba esta lista la 
inseguridad, con 63%, y seguida del derroche y mercantilización de sustancias 
alucinantes, con 45% (ODS, 2015). 
 
El investigador Mariana Ordinola, de Ipsos Perú, mencionó que la división de los 
registrados se confirma que las prácticas últimas del proceso de las impurezas es 
un inconveniente, especialmente Lima Sur (55%). “Los ciudadanos de Lima Sur 




Por su parte la Municipalidad Provincial de Chota se encuentra inmerso en la 
problemática y como el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, 
PIGARS (2016), la mitad de residuos sólidos por año en la provincia con un monto  
que es de 6529.41 toneladas/año, razón por la cual el distrito de Chota 3772.14 
tn/año, y el porcentaje de residuos sólidos por día en la Provincia de Chota se 
apreció que es de 18.14 tn/día, razón por la cual  el distrito de Chota 10.48 tn/día, 
la reproducción de residuos sólidos de origen vecindario es a escala dentro de la  
provincia a 13.70 toneladas al día, estando el  mayor productor en el distrito de 
Chota 7.51 toneladas. Internamente de los cuales exponen un ingreso de la 
generación de residuos sólidos de orígenes vecindarios, movimientos productivos, 
del barrido de calles, de orígenes de mercados, jardines, la materia prima 
preponderante de los residuos sólidos generados en el distrito de Chota es el 
material orgánico con el 49%, los residuos no reciclable los siguientes residuos 
como plásticos, papel, vidrio y metales se encuentran en 13%, asimismo poseemos 
residuos inertes con 18%, por concernientes las bolsas se crean un 9% en la 
provincia.  
 
En el mercado mayorista del distrito de Chota “Julio Vásquez Acuña” colocan 
dentro del acopio de los residuos sólidos en contenedores de plásticos con las 
siguientes características: color verde para una cantidad 800L, medidas 1360 x 
767 x 1340 mm y contenedores de 180L para acumular otras cantidades menores 




De acuerdo a la ubicación de los mercados los contenedores se encuentran en las 
afueras del mercado resultando pequeño para la gran cantidad de residuos sólidos 
generados. Con relación a la separación, en los botaderos manuales del distrito 
Chota se tiene separadores informales, cuyo número remontan a 20, y que trabajan 
en esta extensión, segregar alrededor de 1 tonelada de restos utilizables por día, 
ellos aún no se hallan caracterizados, sin embargo, requieren ser justos con 
relación a ambiente saludable, de acuerdo al trabajo, relación inmediata de 
comercialización. Las personas que trabajan segregando los residuos sólidos no 
están protegidos con materiales propios que debe tener un reciclador, la defensa 
de un trabajador para el ejercicio de sus funciones, por ello el lugar no reúne el 
contexto mínimo para su salud y seguridad laboral. Si bien esta situación no es 
extraña a los demás botaderos manuales de la provincia. La disposición final de 
los residuos sólido, en toda la jurisdicción de la provincia de Chota se práctica al 
aire libre generando gran impacto negativo para el ambiente, a excepción de 
Distrito Chota que cuenta con un botadero manual controlado.  En el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, de la Municipalidad Provincial de Chota, no se 
observa ninguna área para ejecutar la disposición final de los residuos sólidos 
dentro de la jurisdicción municipal. Además, este no tiene tiempos de entrega ni 
sitios de beneficio de residuos (PIGARS, 2016). 
 
1.2.- Trabajos previos 
 
Internacional: 
AVENDAÑO (2015), En su investigación de tesis, “Panorama actual de la 
situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Análisis del caso 
Bogotá D.C. Programa Basura Cero”, Universidad de Bogotá - Colombia, en su 
resumen menciona que: Durante el proceso de investigación se elaboró un trabajo 
muestra un estudio de los residuos sólidos generados y el crecimiento desmedido 
de la población mundial ha originado un aumento en la demanda de productos y 
bienes generados a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales; 
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adicionalmente, el cambio en las costumbres de consumo de los individuos ha 
conllevado al incremento en la oferta de estos productos y bienes.  
Al respecto, se debe precisar que Asia del Sur se proyecta como la región con 
mayor incremento en la producción per cápita de RS y aumento poblacional; por 
tal razón, tendrá una tasa de incremento de 2,95 en su volumen de RS al 2025; la 
siguen Asia Oriental (2,52), Medio Oriente y África del Norte (2,12), África (2,1), 
Latinoamérica (1,66), Europa y Asia Central (1,39) y los Países de la 
Organización para la Cooperación Económica. De lo anterior, se infiere una 
agudización de la problemática debido al sostenimiento en la producción de RS 
por parte de las regiones con mayor aporte per cápita y, especialmente, por el 
incremento de RS en aquellas que tenían una producción mesurada pero una densa 
demografía.  
VÉLIZ (2014), en su tesis: “Efectos de tres abonos orgánicos sobre el rendimiento 
y precocidad de la cosecha en el cultivo de sábila”, Universidad Rafael Landívar. 
Guatemala, en su resumen menciona que:   
 
El experimento se realizó en el municipio de Guastatoya, El Progreso, Guatemala; 
donde se evaluaron los tipos de abonos orgánicos gallinaza, bocashi y 
lombricompost. Así como las dosis de abono orgánico 3700, 4364 y 4900 kg/ha. 
El mayor rendimiento se logró cuando se aplicó abono orgánico del tipo bocashi 
en dosis de 3700 kg/ha obteniendo una producción promedio de 40609 kg/ha de 
hoja de sábila. Teniendo como objetivo general, Evaluar el efecto de la aplicación 
de tres tipos y tres dosis de abonos orgánicos (Gallinaza, Lombricompost y 
Bocashi) sobre el rendimiento y días a cosecha del cultivo de sábila (Aloe vera) 
en el municipio de Guastatoya, El Progreso. Llegando a las conclusiones 
siguientes: El estudio realizado mostró que el tratamiento Lombricompost en dosis 
de 3700 kg/ha es el que tuvo una anticipación a cosecha de 548 días, siendo el 
más precoz.  El factor tipo de abono orgánico presentó diferencias significativas 
para las variables: altura de planta, longitud y diámetro de hojas de sábila; siendo 






OLDENHAGE (2016), en su tesis, “Propuesta de un programa de gestión para 
mejorar el manejo de los residuos sólidos en el distrito de San Juan de Miraflores 
con respecto al ambiente, el servicio de recojo y el comportamiento de la 
población”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, llegó a la 
conclusión:  
El programa de gestión integral ofrece mejoras para los problemas: Se disminuirá 
la polución ambiental a través de la separación de los desechos y el reciclaje 
correspondiente, tanto en un centro de compostaje como en una planta de 
tratamiento. Además, se mejorará el aspecto económico con cambios en la ruta de 
recojo y ahorros por el uso de una planta de transferencia y un centro de 
compostaje propio. Se estima que la eficiencia del servicio de recojo mejorará en 
23,60% aplicando las medidas propuestas.  
  
BERRÍOS (2015), en su tesis, “Fuentes y niveles de materia orgánica en 
condiciones de invernadero”, Universidad Nacional Agraria la Molina Lima - 
Perú, en su resumen menciona que:   
 
Los resultados del estudio demostraron que la materia orgánica que presentó 
mayor altura y mayor extracción total de fósforo en el maíz fueron la gallinaza 1er 
uso al 1% y gallinaza 6to uso al 2%, asimismo la mayor materia seca total y la 
mayor extracción de nitrógeno en el maíz lo obtuvieron el compost molido al 1% 
y compost sin moler al 2%, finalmente en la variable extracción total de potasio 
ninguna materia orgánica presentó diferencias significativas al nivel 1% y 2%. La 
cual tuvo como objetivo. Determinar la eficiencia de diferentes fuentes orgánicas 
a distintos niveles de fertilización 1% y 2% en las variables analizadas. Llegando 
a las conclusiones siguientes: 
El abono orgánico que presentó mayor materia seca total y mayor extracción total 
de nitrógeno en el maíz fue el compost molido al 1% y compost sin moler al 2%. 





CAJAHUANCA (2015), en su tesis, “Optimización del manejo de residuos 
orgánicos por medio de la utilización de microorganismos eficientes 
(Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus sp., Lactobacillus sp.) en el proceso de 
compostaje en la Central Hidroeléctrica Chaglla”, Universidad de Huánuco - Perú, 
en su resumen menciona que:   
El proyecto que se realizó evaluó una alternativa diferente para la producción de 
compost a partir del 100% de los residuos orgánicos provenientes de los 
comedores del campamento de la Central Hidroeléctrica Chaglla por medio de la 
utilización de Microorganismos Eficientes (EM).   
Para lograr dicho objetivo, se determinó la cantidad de residuos orgánicos 
generados y se realizó la caracterización de dichos residuos que van a disposición 
final, para establecer su posterior tratamiento en compostaje con EM. El estudio 
es de tipo experimental. Las conclusiones de la investigación fueron: El diseño 
empleado en el proceso del compostaje fue estratégico para la obtención de 
compost en menos días a comparación del sistema anterior que se empleaba en el 
Centro de Gestión de Residuos, esto basado en el uso de microorganismos 
eficientes y la forma de conformación en lotes, ayudó a captar el calor necesario 
para la descomposición de los residuos orgánicos. 
La técnica de compostaje con microorganismos eficientes es una forma sencilla y 
barata de resolver el problema del 100% de los residuos orgánicos en los 
diferentes proyectos que incluyen campamentos o de las municipalidades, y 
además se puede obtener un producto que pueda dar beneficio a los que necesitan 
un suelo sano y fértil como se ha demostrado con la calidad de compost obtenido 
en la investigación; además valor económico significativo si se aplican desde las 
fases iniciales de cualquier obra donde haya un campamento para el personal.  
 
MIYASHIRO (2014), en su tesis, “Calidad de seis formulaciones de compost 
enriquecido con Guano de Islas”, Universidad Nacional Agraria la Molina Lima - 
Perú, en su resumen menciona que:   
El uso masivo de fertilizantes químicos en los cultivos conduce a largo plazo al 
surgimiento de problemas del medio ecológico, derivando en el deterioro de la 
calidad del suelo y propiciando el agotamiento de la materia orgánica y los 
nutrientes, ocasionando la pérdida de la fertilidad del suelo y su capacidad 
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productiva. Teniendo como síntesis la problemática y el uso masivo de 
fertilizantes químicos en los cultivos conduce a largo plazo al surgimiento de 
problemas del medio ecológico, derivando en el deterioro de la calidad del suelo 
y propiciando el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes, ocasionando 
la pérdida de la fertilidad del suelo y su capacidad productiva. Teniendo como 
objetivo evaluar la calidad de seis formulaciones de compost enriquecido con 
Guano de Islas en dos momentos del proceso de compostaje, y llegando a las 
conclusiones siguientes: 
Las seis formulaciones de compost enriquecido con guano de islas al final de la 
etapa de maduración cumplen con los criterios técnicos de calidad requeridos para 
ser considerados como abonos orgánicos. Con respecto a los tratamientos 
incorporados con guano de islas al inicio de la etapa de maduración, las cinco 
formulaciones con porcentajes de guano de islas superiores cumplen con los 
requisitos técnicos para su denominación como abonos orgánicos.   
 
GALLARDO (2013), En la presente tesis, ““Obtención de Compost a partir de 
Residuos Orgánicos Impermeabilizados con Geomembrana”, Universidad 
Nacional de Ingeniería Lima - Perú, en su resumen menciona que:   
A fin de utilizar estos residuos, procesarlos y reutilizarlos se optó por desarrollar 
un proceso de compostaje que ha llevado a establecer una metodología para 
obtener compost en el menor tiempo, el producto final rico en N, P, K se ha 
utilizado para acondicionar el suelo, teniendo como objetivo evaluar la Influencia 
de la geomembrana y diseño de los módulos para el proceso y obtención del 
Compost a partir de los Residuos Urbanos, utilizando la metodología de métodos 
naturales y métodos acelerados, llegando a las siguientes conclusiones: 
La técnica manual de elaboración de compost presentada es una forma sencilla, 
sanitaria y barata de resolver el problema de las basuras orgánicas en los diferentes 
proyectos mineros u de otro rubro, y además se puede obtener un producto que 
pueda dar beneficio a los que necesitan un suelo sano y fértil como se ha 
demostrado con la calidad de compost obtenido en el transcurso del proceso. 
La tesis experimental ayudó a controlar el olor debido que el residuo doméstico 
utilizado para el proceso era solo una tercera parte del tamaño del módulo 
impermeabilizado, esto ayudó al proceso de descomposición a tener la 
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oxigenación adecuada y a facilitar en los volteos que se realizaba de acuerdo al 
cronograma del experimento, ya que se aseguró la mantención de condiciones 
aeróbicas lo que favorece entre otras cosas el proceso de nutrificación.  
Se demostró que con la calidad de abono y cuidados adecuados es posible la 
producción de cebolla china y otras hortalizas en el proyecto a pesar de la altura.    
 
1.3.- Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Obtención de compost de Residuos Sólidos Orgánicos. 
Los abonos orgánicos son productos naturales de la descomposición de la 
materia de origen vegetal y/o animal, que tienen el potencial de mejorar la 
fertilidad de los suelos, mejorar la retención de humedad, mejorar su 
capacidad biológica y por último mejorar la producción de los cultivos. 
 
1.3.1.1. Concepto del compost. 
RUÍZ (2002), citado por MENDOZA (2012), experimentando que el 
compost es un abono orgánico que resulta de la degradación de los residuos 
orgánicos tanto vegetales como animales, transformados por la micro flora 
y la micro fauna del suelo en una sustancia que mejora la estructura y la 
estabilidad de la tierra.  
El compost tiene una particularidad especial respecto a los fertilizantes 
tradicionales, y es que sólo puede ser obtenido de una manera natural, 
utilizando los residuos que comúnmente botamos y ayudando a la no 
contaminación del medio ambiente.  
 
RUÍZ (2002), citado por MENDOZA (2012), menciona que el compost 
orgánico otorga muchos beneficios, debido a que es un acondicionador de 
suelos con características húmicas, no contiene microorganismos 
patógenos, por lo que puede ser manejado y almacenado sin riesgo. Es muy 
beneficioso para el crecimiento de las plantas, ya que sirve como fuente de 
materia orgánica para ayudar a la formación de humus en el suelo, y 
mejorar el crecimiento de los cultivos en la agricultura, dado que contiene 
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valores apreciables de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, tal 
como lo menciona.  
 
1.3.1.2. Abono orgánico.  
CHANDUVÍ (2010) citado por MENDOZA (2012), refiere que “son todos 
aquellos productos que poseen de una manera equilibrada los 
micronutrientes necesarios para las actividades bioquímicas de las plantas, 
también poseen grandes cantidades de microorganismos, dado que todos 
ellos provienen mayormente de insumos totalmente orgánicos procedentes 
de los campos”.  
En general, los abonos orgánicos se clasifican en dos tipos: Abonos 
orgánicos sólidos: compost, humus de lombriz, bocacho, abonos verdes, y 
Abonos orgánicos líquidos: biol, té de humus, té de compost, tal como lo 
menciona. 
 
1.3.1.3. El compostaje. 
CANTANHEDE (1993) citado por MENDOZA (2012), afirman que “El 
compostaje es un proceso de descomposición bioquímica, mediante el 
cual, diversos sustratos orgánicos se degradan y se estabilizan debido a la 
acción de una elevada población de microorganismos aerobios como 
anaerobios, obteniendo un producto estable llamado compost”. 
  
1.3.1.4. Objetivo del compostaje. 
El objetivo principal del compostaje es convertir los residuos orgánicos 
putrescibles a materiales estables y libres de organismos patógenos que 
puedan afectar a los seres humanos, siendo capaz de eliminar insectos, 
huevos de larvas y enfermedades que puedan tener las plantas. (López y 
Valencia, 2008) 
El compostaje también contribuye a los procesos de secado de materiales 
orgánicos de naturaleza húmeda, como son los lodos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, domésticas o industriales, mejorando su 




1.3.1.5. Sistemas de compostaje. 
Se han diseñado distintas formas de realizar el compostaje, algunas de ellas 
difieren significativamente unas de otras. Los distintos sistemas de 
compostaje pretenden conseguir una aireación óptima y llegar a las 
temperaturas termófilas. Se debe de tratar de eliminar los microorganismos 
patógenos durante el proceso, ya que muchos de los residuos a compostar 
pueden contenerlos, por lo que se considera un sistema efectivo aquel que 
logre transformar gran parte de la materia orgánica contenida en los 
residuos. Se pueden distinguir dos tipos de sistemas: abiertos y cerrados. 
(DIOS, 2008, citado por MENDOZA, 2012) 
 
1.3.1.6. Sistemas abiertos o pilas de compostaje. 
Se basan en la formación de pilas, agrupando los residuos en montones. Si 
los montones ocupan superficies aproximadamente cuadradas, se 
denominan mesetas. Los materiales a compostar se deben de apilar sin que 
se compriman mucho, para permitir que el aire quede retenido, los 
montones o pilas deben ser aireados por volteo o ventilarlos por aireación 
a través de un sistema de distribución de aire. Dentro de los sistemas 
abiertos se distinguen:  
 
a) Pilas estáticas (sin volteos). 
En este sistema de compostaje no se realizan volteos en las pilas. El aire 
necesario para el proceso se suministra por medio de la introducción de 
aire a presión (aireación forzada o método de Beltsville) o mediante 
aspiración de aire aireación inducida o método de Rutgers, tal como lo 
menciona (DIOS, 2008), citado por MENDOZA (2012). 
 
b) Pilas dinámicas (con volteos). 
En este sistema la mezcla de materiales se coloca en montones o pilas, en 
grandes filas paralelas, ya que es la altura y el ancho los que definen la 
formación de éstas. Si el montón es muy alto, el material puede 
comprimirse por su propio peso y este fenómeno puede dar lugar a que el 
proceso esté en condiciones anaerobias, sin embargo, pilas muy bajas 
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pueden provocar una pérdida de calor demasiado rápida y hacer que no se 
pueda llegar a las temperaturas termófilas o pueden provocar una excesiva 
pérdida de humedad. La frecuencia de los volteos depende del tipo de 
material, de la humedad y la rapidez con que interesa llevar a cabo el 
compostaje. Si el intervalo de tiempo entre volteos es grande, la escasez 
de oxígeno puede hacer que se necesite más tiempo para llegar al final del 
proceso, pero si el intervalo de tiempo es pequeño, afectaría el desarrollo 
de algunos de los microorganismos que intervienen en el proceso. Es 
recomendable que los volteos se realicen con alta frecuencia (una vez por 
semana), sobre todo al principio, ello intensifica la actividad de los 
microorganismos en el periodo de descomposición más activa y reduce el 
tiempo de compostaje, tal como lo menciona (Dios, 2008), citado por 
Mendoza, 2012. 
 
1.3.1.7. Sistemas cerrados o reactores. 
Se basa en la utilización de un reactor o digestor. Son sistemas que tienen 
unos costos de instalación superiores al de las pilas, pero tienen la ventaja 
de poder controlar las condiciones necesarias permitiendo la aceleración 
del proceso, además se necesita de menos espacio para trabajar con el 
mismo volumen los residuos a compostar. El compost producido en el 
interior del reactor no alcanza un correcto estado de estabilidad, por lo que 
se le somete a un proceso de compostaje en pilas en la etapa de maduración 
(etapa final) de este proceso, tal como lo menciona (Dios, 2008), citado 
por Mendoza, 2012. 
 
1.3.1.8. Calidad de los materiales para el compostaje. 
El material seleccionado para ser utilizado en el proceso de compostaje es 
un factor importante respecto a la calidad del producto final a obtenerse, 
siendo necesario analizar los materiales que se van a compostar para poder 
establecer las características tales como: pH, tamaño de partículas, 
contenido de nitrógeno total, contenido de humedad y contenido de sales. 
Se debe de buscar obtener mezclas óptimas con materiales de diferente 
origen, de tal forma que contengan características complementarias para 
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conseguir un equilibrio en el contenido de nutrientes, y que tengan 
propiedades físicas y químicas que favorezcan el proceso, permitiendo 
conseguir una mejor calidad del compost, tal como lo menciona (López y 
Valencia, 2008), citado por Mendoza, 2012. 
En general, se debe de aprovechar todo material declarado como materia 
orgánica fresca, ser sometidos a procesos de transformación que aseguren 
su estabilización agronómica tales como el compostaje o la fermentación, 
esto lo estipula el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC, tal como lo menciona (Bonilla y Mosquera, 
2007), citado por Mendoza, 2012. 
 
1.3.1.9. El proceso de compostaje. 
El compostaje es considerado también como un proceso microbiológico 
aerobio que combina fases mesófilas (15 ºC a 45 ºC) y termófilas (45 ºC a 
75 ºC) para poder conseguir la transformación de los residuos orgánicos a 
un producto estable, como se indica en el esquema. 
 








Cuando la materia orgánica se oxida por la acción de los microorganismos, 
una porción de la energía es capturada y se usa para la síntesis de la nueva 
materia celular, al morir los microorganismos, este material es el alimento 
para otros microoganismos presentes, generando dióxido de carbono, agua 
y nueva materia celular. Todo este proceso se va repitiendo hasta que la 
porción de la materia orgánica que queda es muy resistente al ataque 
microbiano, a medida que el proceso de compostaje avanza, los 
compuestos orgánicos que se degradan más fácilmente van oxigenándose 
Materia orgánica biodegradable 
+  
Microorganismos + oxígeno 
Humus (compost) + agua +  
Dióxido de carbono + calor 
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y van siendo reemplazados por materiales húmicos cada vez menos 
biodegradables, pero a una velocidad más pequeña comparada con la 
velocidad de degradación inicial. El producto final no es una materia 
orgánica totalmente estabilizada, sino un material análogo al humus del 
suelo, con la capacidad de seguir evolucionando y así suministrar 
nutrientes al sistema suelo-planta, tal como lo menciona (Bonilla y 
Mosquera, 2007), citado por Mendoza, 2012. 
1.3.2.0. Aireación en el proceso de compostaje. 
El aire suministrado es necesario al momento de llevar a cabo el proceso 
de compostaje. Al realizar los volteos a las pilas de compost, se 
proporciona el oxígeno necesario para la degradación del material presente 
en el proceso, permitiendo la respiración de los Materia orgánica 
biodegradable + Microorganismos + oxígeno Humus (compost) + agua + 
Dióxido de carbono + calor microorganismos aerobios y para oxidar 
determinadas moléculas orgánicas de la masa de la fermentación. Si 
sucede el caso en que la demanda de oxígeno es deficiente, traería como 
consecuencia la sustitución de organismos aerobios por anaerobios, lo que 
retardaría el proceso entre 4 meses y 6 meses, y en muchos casos 
presentarían problemas con la generación de malos olores e insectos, tal 
como lo menciona (Silva; López y Valencia, 2008), citado por Mendoza, 
2012. 
Figura 2: Etapas de proceso de Compostaje, atendiendo a la 
evolución de la temperatura 
 




1.3.2.1. Etapas del proceso del compostaje aerobio. 
Las etapas presentes en todo proceso de compostaje aerobio son:  
 
a) Etapa mesofílica.   
En esta etapa existe la presencia de bacterias y hongos mesofílicos. Dado 
a su actividad metabólica que realizan, hay un aumento de la temperatura 
de hasta 45 ºC, el pH disminuye debido a la descomposición de lípidos y 
proteínas en aminoácidos, favoreciendo la aparición de hongos mesofílicos 
más tolerantes a las variaciones de pH. En esta etapa se debe de mantener 
la humedad entre 40% y 60%, dado que el agua distribuye los nutrientes 
por toda la masa, tal como lo menciona (Álvarez, 2009), citado por 
Mendoza, 2012. 
 
b) Etapa termofílica.  
En esta etapa la temperatura sigue ascendiendo hasta llegar a valores de 75 
ºC, trayendo como consecuencia la muerte de las poblaciones de bacterias 
y hongos mesofílicos, apareciendo las bacterias, hongos y actinomicetos 
termofílicos, su actividad microbiana genera calor haciendo que la 
temperatura aumente, por lo que el pH incrementa hasta estabilizarse, 
permaneciendo constante hasta el final de proceso. El compost se va 
tornando un color oscuro, tal como lo menciona (Álvarez, 2009), citado 
por Mendoza, 2012. 
 
c) Etapa de enfriamiento.  
Una vez que los nutrientes y la energía comienzan a disminuir, la actividad 
de los microorganismos termofílicos disminuye, por lo que la temperatura 
también lo hace hasta llegar a la temperatura ambiente, provocando la 
muerte de estos y reapareciendo los microorganismos mesófilicos al llegar 
a temperaturas entre 40 °C y 45 ºC, siguiendo con el proceso hasta que 
toda la energía sea utilizada, tal como lo menciona (Álvarez, 2009), citado 





d) Etapa de maduración. 
En esta etapa la temperatura y el pH se estabilizan, si es el caso que el pH 
sea ácido, el compost nos indica que todavía no está maduro. El color del 
producto final debe ser negro o marrón oscuro y su olor a tierra de bosque, 
no visualizando algunas partículas de los residuos iniciales, tal como lo 
menciona (Álvarez, 2009), citado por Mendoza, 2012. 
 
e) Organismos patógenos en el compost. 
 En el compost se pueden encontrar muchas variedades de 
microorganismos patógenos que pueden ser eliminados cuando la 
temperatura en las pilas de compostaje se encuentra entre 55 °C y 70 ºC, 
en intervalos de tiempo que pueden ir de tres a 60 minutos. La destrucción 
de patógenos durante la etapa termofílica hace que se obtenga un abono 
orgánico que no sea contaminante. Entre los microorganismos patógenos 
que pueden abundar más en el proceso de compostaje y que representan 
un riesgo para los animales, plantas y para el hombre mismo se encuentran 
la Salmonella spp y el Escherichia coli, tal como lo menciona (Saez, 2000), 
citado por Mendoza, 2012. 
  
Tabla 1 Microorganismos patógenos asociados al compost 
Microoganismos Tempera (ºC) Tiempo de exposición 
Salmonella typhosa 56 60 
Salmonella spp 55 60 
Escherichia coli 55 60 
Micrococcus aureus 50 10 
Streptococeus pólenes 54 10 




Shigella spp 55 60 
Brucella abortus 61 3 
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Taenia saginata 71 5 
Trichinella spiralis 50 60 
Necator americanus 45 50 
Fuente: Saez, A. (2000).  
 
 
1.3.2.2. El compost como producto final. 
El compost no es considerado un fertilizante, pero puede ser comparado 
como un suelo de alta calidad, dado que cuenta con un contenido de 
nitrógeno, fósforo y potasio suficientes para la mejora de tierras pobres, 
por lo que aporta materia orgánica, retiene el agua y libera gradualmente 
los nutrientes, trayendo grandes beneficios a largo plazo con la mejora de 
los cultivos. Cuando se agrega el compost al suelo, éste lo renueva y 
aumenta su vida, al promover la proliferación de microorganismos que 
participan en los procesos de humificación, incrementando la retención de 
agua, ayudando a optimizar los sistemas de riego y evitando que pueda 
haber sequías. El compost también favorece a la porosidad del suelo, ya 
que permite el mejoramiento de la aireación, mejorando la capacidad de 
intercambio iónico y reduciendo la contaminación, tal como lo menciona 
(Saez, 2000), citado por Mendoza, 2012. 
 
1.3.2.3. Índices de calidad del compost. 
El compost como producto final debe estar basado en unos rangos 
permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos, que 
puedan asegurar el uso y la comercialización de éste, por lo que deben de 
cumplir con estándares de calidad que puedan proteger el ambiente y la 
salud pública. Puede darse el caso que algunos sustratos orgánicos que han 
sido sometidos a un proceso de compostaje contengan metales pesados, 
ocasionando una variación significativa en la calidad final del producto, 
ya que estos elementos pueden penetrar en la cadena alimenticia a través 
de las plantas, aumentando el grado de toxicidad en humanos y animales. 
Hay que resaltar que la calidad del compost está determinada por los 
materiales iniciales que han sido acopiados para ser procesados en las 
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pilas, sobre todo por el contenido de la materia orgánica y los nutrientes 
que estos puedan aportar.  Se han usado tradicionalmente parámetros 
físico-químicos y microbiológicos como índices o requerimientos de 
calidad del compost, este último es de vital importancia, dado que es 
utilizado como medida de garantía higiénica y sanitaria para el uso del 
compost, tal como lo menciona (Álvarez, 2009), citado por Mendoza, 
2012. 
 
 El contenido de nutrientes en el compost puede ser muy variado, porque 
depende de los nutrientes iniciales de los materiales que se han utilizado. 
En la tabla 2 se muestra los rangos permisibles de los parámetros físicos y 
químicos más significativos del compost, estos rangos suelen ser muy 
amplios, debido a las características físico-químicas de los materiales 
iniciales a compostar, tal como lo menciona (Cantanhede; Monge y 
Wharwood, 2009), citado por Mendoza, 2012. 
 
 Tabla 2 Especificaciones referenciales de la calidad del compost 
Parámetro Rango permisible 
Humedad (%) 40 – 60 
Tamaño de partículas (mm) 5 –10 
Materia orgánica (%) 25 – 50 
Carbono orgánico (%) 8 – 50 
Nitrógeno total (%) 0,4 -3,5 
Fósforo Como P2O5(%) 0,3 -3,5 
Potasio Como K2O (%) 0,5 -1,8 
Cenizas (%) 20 – 65 
Calcio Como CaO (%) 20 –65 
Relación C: N 25:1 -30:1 
Ph 6,5 –8 






1.3.2.4. Parámetros físicos. 
a) Humedad. 
El contenido de agua en los materiales que formarán parte del compost, la 
actividad microbiana, el nivel de oxígeno y la temperatura, son factores 
directamente relacionados con la humedad de la pila de compostaje. Las 
actividades microbianas relacionadas con el crecimiento y división celular 
requieren de unas condiciones de humedad óptimas. La presencia de agua 
dentro de las pilas de compostaje es imprescindible para el transporte de 
sustancias y nutrientes, de modo que los hace más accesibles para los 
microorganismos. El equilibrio ideal de la humedad generalmente se 
encuentra en el rango de 50% y 60%, dependiendo de los materiales y el 
método de compostaje, los contenidos de humedad de 40% a 70% son 
tolerables; niveles de humedad superiores a 70% harían que los espacios 
entre las partículas del material se saturen  de agua, impidiendo el 
movimiento del aire dentro de la pila, en consecuencia, el proceso pasaría 
a ser anaeróbico, eso significa que los microorganismos no tendrían 
oxígeno, morirían y los microbios que aparecerán por la ausencia de 
oxígeno tomarían el control. El material del interior de la pila se 
descompondrá de todas formas, pero habrá problemas, dado que las 
condiciones anaeróbicas crearán gases muy olorosos. Estos gases son 
perjudiciales y contribuyen a aumentar el problema del efecto invernadero. 
En caso contrario, humedades por debajo de 40% se genera poco calor en 
la pila, disminuyendo la actividad microbiana y haciendo el proceso de 
compostaje muy lento hasta que finalmente se detenga, ya que los 
microbios se habrán deshidratado. Si se deja que el compost se seque 
demasiado, puede ser difícil volver a humedecerlo, ya que la superficie de 
los materiales residuales se hará hidrofóbica (repelente al agua). En un 
ambiente seco, los microbios producirán esporas que serán expulsadas al 
aire y pueden causar problemas de salud, incluyendo asma y otros tipos de 
alergias. Se debe evitar que el compost o cualquier material relacionado 
con la tierra se sequen demasiado, tal como lo menciona (Cantanhede; 




Este parámetro es un factor determinante en el proceso de compostaje, 
dado que es un indicador de la actividad microbiológica de los 
microorganismos, ya que estos actúan mejor dentro de rangos de 
temperatura específicos. La temperatura de los materiales que han sido 
usados para compostar, sufre alteraciones durante las diferentes etapas del 
proceso, ya que estos están continuamente interactuando con los diferentes 
grupos de microorganismos. Al inicio del proceso, los materiales se 
encuentran a temperatura ambiente, de dos a seis días se pueden llegar a 
temperaturas de 45 ºC, debido al metabolismo de los microorganismos 
exotérmicos y a la biodegradación de los sustratos, por lo que existe una 
liberación de calor generando el aumento de la temperatura, 
descomponiendo algunos compuestos como azúcares, almidones y grasas. 
Cuando la temperatura alcanza los 60 °C a 70 ºC, se puede garantizar la 
eliminación de semillas de malezas y muchos agentes patógenos que 
pueden estar presentes, posteriormente la temperatura desciende 
gradualmente hasta nivelarse con la temperatura ambiente, tal como lo 
menciona (Cantanhede; Monge y Wharwood, 2009), citado por Mendoza, 
2012. 
 
c) Tamaño de partículas. 
Es importante reducir el tamaño de los residuos vegetales para garantizar 
una adecuada aireación y una buena superficie de acción de los 
microorganismos, y al mismo tiempo acelerar las reacciones bioquímicas 
de estos. Si las partículas son demasiado grandes presentan poca superficie 
de contacto para ser atacadas por lo microorganismos, ocasionando que el 
tiempo de descomposición se alargue y que los materiales se transformen 
parcialmente, además pueden presentarse pérdidas de humedad y menor 
transferencia de oxígeno. En caso contrario, se sabe que un exceso de 
partículas muy pequeñas produce una cementación del material, lo cual 
produce fácilmente la putrefacción de los materiales utilizados. Se debe de 
tener en cuenta, que cuando el compost esté listo para usar, el tamaño de 
partículas que puedan quedar debe ser muy pequeñas, oscilando entre 0,5 
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cm y 1 cm, dado que esto permite un mejor nivel de aireación al momento 
de aplicarlo al suelo, tal como lo menciona (Silva; López y Valencia, 
2008), citado por Mendoza, 2012. 
 
d) Color y olor.  
El color del compost varía de marrón claro hasta un color marrón oscuro, 
dependiendo del grado de maduración y su olor en la última etapa debe ser 
de tierra de bosque húmedo, tal como lo menciona (Silva; López y 
Valencia, 2008), citado por Mendoza, 2012. 
 
1.3.2.5. Parámetros químicos. 
a) pH. 
El pH es un valor que nos indica si un producto o material es ácido (pH 
inferior a 7), es alcalino (pH superior a 7) o neutro (pH igual a 7). Conviene 
que el compost sea lo más neutro posible, porque los microorganismos 
responsables de la descomposición de la materia orgánica no toleran 
valores muy alejados del 7. Si esto se produjese, el proceso de compostaje 
se detendría o se ralentizaría notablemente.   
El pH varía con el tiempo durante el proceso de compostaje, debido a su 
acción sobre los microorganismos, por lo que es un parámetro de suma 
importancia para evaluar el ambiente microbiano y la estabilización de los 
residuos. En general, los hongos toleran un margen de pH ligeramente 
ácido (entre 5 y 8), debido a que los productos iniciales de la 
descomposición son ácidos orgánicos. Al cabo de unos días, el pH se 
vuelve ligeramente alcalino debido a la liberación de amoniaco durante la 
transformación de las proteínas por parte de las bacterias, las cuales 
prefieren un medio casi neutro (entre 6 y 7,5). El pH recomendado para un 
sistema de compostaje debe estar en un rango de 6,5 y 8, tal como lo 
menciona (Silva; López y Valencia, 2008), citado por Mendoza, 2012. 
 
b) Nitrógeno total. 
El contenido total de nitrógeno del compost puede variar según la materia 
prima, las condiciones del proceso, la maduración y el almacenaje. En el 
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transcurso del proceso de compostaje el contenido de nitrógeno disminuye 
con la volatilización del amoniaco, pero éste es captado, transformado e 
incorporado a los microorganismos, es por eso que se presentan pérdidas 
importantes de este elemento, debido a la intensidad y la rapidez de los 
fenómenos bioquímicos en los primeros días de la fermentación. Una 
buena fermentación aerobia no debe perder más del 20% de la cantidad 
inicial del nitrógeno. Los microorganismos utilizan el nitrógeno para la 
síntesis de proteínas junto con otros elementos, un exceso de este nutriente 
puede traer como consecuencia un crecimiento bacteriano y podría 
acelerar la descomposición de la materia orgánica, pero esto provocaría un 
déficit en oxígeno, por lo que el proceso se volvería anaeróbico, sin 
embargo, la falta de nitrógeno en el proceso generaría un deficiente 
crecimiento del cultivo microbiano, por lo que la velocidad de 
descomposición disminuiría considerablemente, tal como lo menciona 
(Dios, 2008), citado por Mendoza, 2012. 
 
c) Materia orgánica. 
La eficiencia en la degradación de la materia orgánica en el proceso de 
compostaje depende directamente de cómo se encuentran las comunidades 
microbianas al inicio del proceso. A través de diferentes tipos de enzimas 
hidrolíticas, los microorganismos desempeñan la degradación de los 
materiales orgánicos. Diversas de estas enzimas son las que controlan 
finalmente gran parte de la velocidad a la que los sustratos orgánicos son 
degradados. Las enzimas más importantes que intervienen en el proceso 
de compostaje son: las celulosos, despolimerasa celulasa, B-glucosidasa 
que hidroliza glucósidos, ureasa que participan en la mineralización del 
nitrógeno, fosfatasas y arylsulfatasa que eliminan los grupos de fosfato y 
de los sulfatos de los compuestos orgánicos, tal como lo menciona 
(Pacheco, 2009), citado por Mendoza, 2012. 
 
d) Carbono orgánico. 
Degradación de la materia orgánica es llevada a cabo, debido a que los 
microorganismos que se encuentran presentes en el proceso utilizan el 
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carbono orgánico como fuente de energía. El proceso puede exigir más 
carbono que nitrógeno, pero hay que tener en cuenta que cuando existe un 
exceso de este elemento, el tiempo de degradación puede aumentar a partir 
del momento en que las reservas de nitrógeno son consumidas y ciertos 
organismos mueren. El nitrógeno que estos organismos han asimilado es 
utilizado por otros microorganismos, y nuevas cantidades de carbono son 
consumidas en la constitución de la sustancia celular, por lo que la cantidad 
de carbono alcanza su nivel más satisfactorio y el nitrógeno es 
reintroducido en el ciclo. De aquí la relación que existe entre el carbono y 
el nitrógeno, tal como lo menciona (Dios, 2008), citado por Mendoza, 
2012. 
 
1.3.2.6. Marco Legal. 
a) Fundamentación Legal. 
Como se mencionó el marco jurídico del sector comprende un conjunto de 
normas de carácter general y específico que incluye desde la Constitución 
Política del Estado de 1993, las leyes generales y específicas, hasta los 
reglamentos que bajo decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales u 
ordenanzas que regulan la prestación de estos servicios en el nivel 
municipal.   
b) Constitución Política del Perú, (1993), en su Art. 2, inciso 22, 
reconoce el derecho fundamental de toda persona a vivir en un medio 
ambiente adecuado y equilibrado. Asimismo, el artículo 67 establece la 
obligación del Estado de generar una política ambiental que proteja el 
medio ambiente. 
c) 2000: Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314), que modifica y 
moderniza el mercado de residuos sólidos, precisa los derechos, 
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada con sujeción a los principios de 
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud 
y el bienestar de la persona humana; señalando en su artículo 10º, como 
responsables para la prestación de los servicios de recolección y transporte 
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de los residuos sólidos a las municipalidades distritales; así como, por la 
limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción y 
refiere también que son competentes para suscribir contratos de prestación 
de servicios de residuos sólidos en su jurisdicción. 
d) 2003: Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), que establece 
la responsabilidad de los Gobiernos locales en la regulación, el control y 
la disposición final de los residuos sólidos. 2004: Reglamento de la Ley 
General del Residuos Sólidos (DS Nº 057-2004-PCM). 
e) 2005: Ley General del Ambiente (Ley 28611). Establece que toda 
persona tiene derecho a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y tiene 
el deber de contribuir con una efectiva gestión ambiental (artículo 1). 
Además, fija que la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario 
o comercial es de responsabilidad de los Gobiernos locales. 
f) 2008: Decreto Legislativo 1065, que modifica la Ley General de 
Residuos Sólidos. 
g) 2009: Ley 29263. En su capítulo I, sobre delitos ambientales, establece 
que el vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar la 
salud humana será sancionado con una pena privativa de la libertad 
máxima de cuatro años. 
h) 2009: Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM). 
Con referencia a los residuos sólidos, entre uno de sus lineamientos 
establece la promoción de la inversión pública y privada en proyectos para 
mejorar los sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición 
final y desarrollo de infraestructura. También promueve la formalización 
de los segregadores. 
i) 2009: Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (Ley 29419). 
Promueve su formalización. 2010: Reglamento de la Ley que Regula la 
Actividad de los Recicladores (DS N.º 005-2010-MINAM). 2012: 
Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo de los Residuos de 





1.4.- Formulación del problema 
 
¿Cómo la aplicación de Compost a partir de los residuos sólidos orgánicos del Mercado 
Mayorista “Julio Vásquez  Acuña” permite mejorar los suelos agrícolas del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Chota, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación científica 
La presente investigación constituye un avance para la ciencia respecto a la fertilización 
de los suelos mediante la utilización del Compost a partir de los residuos sólidos 
orgánicos del Mercado Mayorista “Julio Vásquez Acuña” puesto que contribuye a evitar 
el deterioro de los suelos agrícolas con el uso de fertilizantes químicos y o tradicionales 
debido a su uso excesivo, uso de abonos orgánicos, ausencia de compromiso ambiental, 
desgaste de suelos que influye en su capacidad productiva, conducta de los agricultores 
reacios al cambio y usos de abonos orgánicos y sobre la disminución de la calidad de 
vida. 
 
1.5.2. Justificación Técnica 
Se justifica técnicamente porque a través de esta investigación se enseñará a los 
estudiantes del ISTP “Chota” a la utilización de instrumentos técnicos para conocer de 
manera detallada y científica la preparación del compost y su utilización en la 
fertilización de los suelos del instituto de Chota. 
 
1.5.3.  Justificación social 
El presente trabajo de investigación científica se justifica debido a su gran importancia 
que tiene para la comunidad de Chota. La experiencia de vida de los agricultores y de 
las demás personas sería más humano, saludables y sostenible. 
 
1.5.4.  Justificación Económica 
La investigación se justifica económicamente porque a través de la utilización del 
compostaje los agricultores ahorrarán dinero. Al contrario sucede con la compra de 
abonos foliares, su alto costo y grado de contaminación van en contra de la economía 
personal, familiar y del Estado. El acopio de la materia prima, la preparación y la 
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utilización del compost permiten mejorar su economía y la salud al tener cosechas de 
alimentos vegetales libre de contaminantes. 
 
1.5.5. Justificación ambiental 
La investigación constituye un medio que va a favor del cuidado al ambiente. Las leyes 
y normas locales, nacionales e internacionales la defienden y promueven con el 
propósito que estas investigaciones se planifiquen, se ejecuten y evalúen. 
 
1.6. Hipótesis 
Ha: Si se aplica el Compost a partir de residuos sólidos orgánicos del mercado mayorista 
“Julio Vásquez Acuña” entonces se mejorará los suelos agrícolas del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Chota 2017. 
Ho: Si no se aplica el Compost a partir de residuos sólidos orgánicos del mercado mayorista 
“Julio Vásquez Acuña” entonces no se mejorará los suelos agrícolas del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Chota 2017. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1.- Objetivo general 
           Determinar que la aplicación del Compost a partir de residuos sólidos orgánicos 
del mercado mayorista “Julio Vásquez Acuña” mejora los suelos agrícolas del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público de Chota 2017. 
 
1.7.2.- Objetivos específicos 
a. Identificar la fertilidad de los suelos agrícolas del IESTP “Chota”  
b. Identificar los residuos sólidos que genera el Mercado mayorista “Julio 
Vásquez Acuña” del distrito de Chota. 
c. Elaborar el compost a partir de residuos sólidos orgánicos del mercado 
mayorista “Julio Vásquez Acuña” en los suelos agrícolas I.E.S.T.P. en el 
distrito de Chota 2017. 
d. Evaluar la eficiencia del compost en los suelos agrícolas I.E.S.T.P. en el 
distrito de Chota 2017. 
e. Comprobación de compost  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
 
2.1.- Tipo y diseño de investigación 
 
En el presente trabajo de investigación de enfoque cuantitativo se utilizó un diseño 
experimental. Es cuantitativo porque se pretendió medir en qué nivel mejorará la 
fertilización de los suelos agrícolas, aplicando la variable independiente. Se aplicó un 
diseño experimental; porque el grado de control aun siendo mínimo es de suma 
importancia y significatividad, y con una sola medición, es decir, se le aplicó un 
estímulo (el compost) a una parcela de terreno y luego se evalúo la variable 
dependiente para observar el nivel de los efectos en esta variable. Su simbología es: 
El diseño empleado es el experimental, cuyo esquema es el siguiente: 
  Pre Prueba                         Pos Prueba 
G. E:          O1               X              O2 
G. C:          O3                                O4 
 
O1:  Pre prueba antes de aplicar el estímulo experimental 
O2: Post prueba después de aplicar el estímulo experimental 
O3:  Pre prueba grupo testigo 
O4: Post prueba grupo testigo 
X: Aplicación de estímulo 
 
2.2. Variables 
2.2.1. Variable independiente 
Compost a partir de los Residuos sólidos orgánicos. 
a) Definición conceptual 
Es el resultado de la descomposición aeróbica de la materia orgánica, en 
condiciones apropiadas de humedad y temperaturas con la intervención de 
microorganismos aerobios especializados. (Saray Siura C). 
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b) Definición operacional 
Es un abono que es el resultado del proceso de descomposición de diferentes 
materiales orgánicos (residuos vegetales y animales), realizados por 
microorganismos y macroorganismos con presencia de aire. 
2.2.2. Variable dependiente 
Mejora de los suelos agrícolas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Chota 2018. 
a) Definición conceptual 
Los fertilizantes son materiales orgánicos e inorgánicos de origen natural o 
sintético que se aplican al suelo o a la planta para suplir los nutrientes no 
abastecidos por los suelos y de esta manera aumentar los rendimientos de las 
cosechas (Zavaleta, 1992). 
b) Definición operacional 
Es un abono de cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene 
nutrientes asimilables para mejorar el crecimiento, producción de las plantas.  
2.2.3. Operacionalización 
 
Tabla 3 Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
 
 
Variable Independiente:   
 
Compost a partir de residuos 
sólidos orgánicos del mercado 
mayorista “JVA”. 



















Mejora de los suelos agrícolas 
del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público 






















2.3. Población y muestra 
2.3.1.- Población 
La población la constituye 9 hectáreas de suelos agrícolas del Instituto Superior 
Tecnológico Público de Chota. 
2.3.2. Muestra 
La muestra está constituida por 25 metros cuadrados de área agrícola. 
2.3.3. Localización 
La investigación se ubica en las instalaciones del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Chota”. 
 















Fuente: Elaboración del investigador 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnicas 
La técnica utilizada fue de Gabinete y de Campo. 
En la técnica de gabinete, se utilizó el Fichaje: Fichas textuales, fichas de resumen, 
fichas bibliográficas y de comentario. 
En la técnica de campo se utilizó la observación directa, teniendo en cuenta una ficha 
de seguimiento la que ayudó para la recolección de datos.  
 










Orgánico e inorgánicos, residuos 
animales, vegetales y cocido  
 
Etapa mesofílica -  45 °C 
Etapa termólica -  75°C 
Etapa de enfriamiento – 40 °C a 45°C 




14 semanas con tratamiento adecuado 
Mercado Mayorista “Julio Vásquez Acuña” Chota 
PRODUCTO 
FINAL 
1.20 de ancho / 1.50 de altura  





Guías de observación.  Se recopiló datos de información referente al tema de Gestión 
de residuos sólidos orgánicos y la obtención de compost en el distrito de Chota. 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
 
Validez:  
Validez de los instrumentos (guía de observación) será dada por los juicios de dos 
expertos o especialistas en el área. 
Confiabilidad:  
Este proyecto tendrá la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos, 
accediendo mejoras de éxito. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La información obtenida fue tabulada en tablas y gráficas estadísticos por medio de los 
cuales se presentan los datos de forma ordenada y detallada, realizando un análisis breve 
y sencillo sobre cada aspecto que contienen el instrumento de investigación para ello se 
utilizó el Programa SPSS y Excel. 
2.6. Aspectos éticos 
2.6.1. Derecho a la autodeterminación 
 
Está de nuestra parte comprender si nuestras fuentes de información humanas, no 
desean o no pueden participar en nuestra investigación. Es nuestro deber respetar 
su decisión. Se tomará en cuenta si ellos desean o no colaborar con nuestra 
investigación. 
2.6.2. Derecho a la información veraz y completa 
 
Todas ellas tienen derecho a conocer el objetivo, los métodos, y todos los 
procedimientos que las involucre en nuestra investigación, es nuestro deber 
ofrecerles toda la información que requieran. Nuestro proyecto se propone a 
realizar una serie de entrevistas al personal de que labora en el área de Gerencia 
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de desarrollo económico de la Municipalidad distrital de Chota, y la toma de 
ciertos datos, que a su vez conforman las variables, que al ser evaluadas 
determinaran si gestión de recursos económicos generados por licencias de 
funcionamiento influye en el desarrollo sostenible del distrito de Chota. 
 2.6.3. Respeto a la persona humana 
 
El respeto a la persona humana en nuestro proyecto de investigación estará 
siempre presente, porque se considera su punto de vista, respetando la opinión 
de los demás. 
2.6.4. Responsabilidad social 
 
En nuestro trabajo de investigación en todo se tendrá presente la responsabilidad 
social, a través del cuidado del medio ambiente, mejoramiento social. 
2.6.5. Originalidad 
 
El presente proyecto de investigación científica tiene como fundamento la 
originalidad, es decir, en la ciudad de Chota, y, es más, en la provincia de Chota 
no existe un trabajo de investigación semejante, tal como se ha señalado en los 
















CAPÍTULO III: RESULTADOS 
 
3.1. Datos del lugar a realizar la investigación 
 
Lugar de Ejecución  
Región  : Cajamarca   
Provincia  : Chota  
Distrito   : Chota 
Institución  : Instituto de Educación Superior tecnológico Público de Chota. 
La investigación se desarrolló en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Chota, ubicado al oeste y a 5 minutos de la ciudad de Chota, a una altura 
2240 m.s.n.m. 
 
Previamente se consultó investigación y estudios recientes relacionados con el tema de 
Aplicación de Compost como Fertilizante, se siguió la metodología. 
 
La metodología seguida para la realización de este trabajo de investigación se compone 
de diferentes partes a) preparación del proyecto de investigación (marzo 2018) b) 
selección de las fuentes de información c) trabajo de campo, d) procesamiento de la 
información y e) trabajo de gabinete. 
 
Se inició con una capacitación sobre residuos sólidos orgánicos en el mercado mayorista 
“Julio Vásquez Acuña” Chota en el mes de marzo del 2018, con la finalidad de conocer 
el grado de conocimiento de los trabajadores de dicho mercado de Chota sobre la 
Aplicación de Compost como fertilizante, las capacitaciones se dieron a todos los 
trabajadores y las realice como investigador para saber la información de la fuente 
directa y elaborar una propuesta eficaz de gestión. 
 
Clima del lugar 
 
El clima del distrito de Chota es variado, mayormente cálido 22°C, con una temperatura 




Figura 5: Datos del clima 
 
Fuente: Proporcionado por weather.com 
 
 





3.2. Identificación de la fertilidad de los suelos agrícolas del IESTP “Chota 
Muestreo del suelo  
Se realizó el muestro de suelo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
de Chota, utilizando los siguientes pasos: 
 Se eligió el lugar de 5x10 m. de donde se recogió las 8 sub muestra para que el suelo 
tenga más representatividad, utilizando los siguientes materiales para recoger la muestra 
de suelo un barreno de acero inoxidable, balde, bolsa con cierre hermético, plumón tinta 
indeleble y un tubo. 
 Teniendo como resultado del Laboratorio Químico Físico (LQF) el siguiente cuadro. 
 
Tabla 4 Reporte de Resultados de Análisis Físico Químico del Suelo 
Fuente: Construcción del investigador. 28/05/2017 
 
PARÁMETRO MEDIDA MÉTODO 
pH 7.5 Potenciométrico del extracto 
Suelo: agua y suelo: KCl: (1:2,5) 
Cel (mmhos/cm) 1.15 Determinación por conductividad 
suelo, agua (1:2,5) 
Materia Orgánica (%) 1.52 Digestión Húmeda por Walkley 
blak. Colorimetría 
Fósforo (P2O) (ppm) 3.30 Extracción por Olsen modificado 
Ph 8.5. Colorimetría 
Potasio (K2O) (ppm) 105 Extracción con acetato de amonio 
1N.PH7. espectrofotometría 
Calcio (C2O) (%) 0.46 Extracción con acetato de amonio 
1N.PH7. espectrofotometría 
















Como resultado obtenido del análisis del Laboratorio Químico Físico (LQF) de 
Ingeniería Ambiental de la UCV, presenta un pH ligeramente alcalino y niveles bajos 
de salinidad apropiados para el manejo de cultivos sensibles y tolerantes. Con una 
materia orgánica de 1.52 %, fosforo 3.30 %, potasio 105 %, Calcio 0.46 y carbono 
orgánico 0.92, como también tiene una textura de suelo: arena 16 %, Limo 20%, arcilla 
64 % y presenta un tipo de suelo arcilloso con buena retención de humedad. 
La fertilidad natural presenta deficiencia en macronutrientes en fosforo, potasio, calcio. 
Los valores de materia orgánica y carbono orgánico son medio. 
3.3. Residuos sólidos del Mercado Mayorista “JVA” Chota  
La segregación de los Residuos Sólidos Orgánicos se realizó durante 3 días continuos 
viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de enero 2018. 
Tabla 5 Residuos sólidos del Mercado Mayorista “JVA” 
 
 Viernes  
Cód. 
Tipo de Residuo Orgánico 
KG % 
01 Restos de comida 20 8.58 
02  Tallos y hojas de hortalizas 28 12.01 
03 Hojas y tallos de tubérculos  30 12.85 
04 Estiércol de animales menores  30 12.85 
05 Estiércol de animales mayores 30 12.85 
06 Cascara de tubérculos  30 12.85 
07 Cascara de frutas  30 12.85 
08 Hojas verdes 25 10.72 
09 Otros  10 4.29 






Tabla 6 Cantidad de residuo orgánico recolectados por día en el mercado 
mayorista “JVA” Chota 
Día Sábado  
Cód. Tipo de Residuo Orgánico KG % 
01 Restos de comida 20 8.58 
02  Tallos y hojas de hortalizas 26 11.15 
03 Hojas y tallos de tubérculos  32 13.73 
04 Estiércol de animales menores  30 12.87 
05 Estiércol de animales mayores 30 12.87 
06 Cascara de tubérculos  25 10.72 
07 Cascara de frutas  28 12.01 
08 Hojas verdes 29 12.44 
09 Otros  10 4.29 
TOTAL 233 100% 










Tabla 7 Cantidad de residuo orgánico recolectados por día en el mercado 
mayorista “JVA” Chota 
Día Domingo  
Cód. Tipo de Residuo Orgánico KG % 
01 Restos de comida 21 8.97 
02  Tallos y hojas de hortalizas 30 12.82 
03 Hojas y tallos de tubérculos  28 11.96 
04 Estiércol de animales menores  30 12.82 
05 Estiércol de animales mayores 30 12.82 
06 Cascara de tubérculos  30 12.82 
07 Cascara de frutas  29 12.39 
08 Hojas verdes 26 11.11 
09 Otros  10 4.27 
TOTAL 234 100% 





Figura 7: Restos de residuos sólidos segregados en el mercado mayorista 
“JVA” – Chota 
 








Figura 8: Total de residuos sólidos orgánicos generados en el mercado mayorista 
“JVA” - Chota 
 
Fuente: Elaborado por el investigador  
 
Del total de los residuos orgánicos de los tres días son: los restos de comida representan 
un 61 kg, tallos y hojas de hortalizas 82 kg, hojas y tallos de tubérculos 90 kg, estiércol 
de animales menores 90 kg, estiércol de animales mayores 90 kg, cascara de tubérculos 
87 kg, cascara de frutas 87 kg, hojas verdes 80 kg, otros 30 kg. Como se puede 
evidenciar los tallos y hojas de hortalizas son los más abundantes en comparación con 
los otros residuos orgánicos, y hay menos cantidad de restos de comida por lo que juntan 
para sus animales. 
 
3.4. Elaboración de Compost a partir de los residuos Sólidos orgánicos del mercado 
mayorista “JVA” Chota. 
 












TOTAL 700 kg RSO 
Tipos de residuos orgánicos 
Restos de comida  Tallos y hojas de hortalizas Hojas y tallos de tubérculos
Estiércol de animales menores Estiércol de animales mayores Cascara de tubérculos








Fuente: Elaboraciín del investigador  
 
 
Diseño de la pila  
 
 El diseñó de la pila se realizó en el invernadero de la misma institución con las 

















Orgánico e inorgánicos, residuos 
animales, vegetales y cocido  
 
Etapa mesofílica -40 °C 
Etapa termólica 40-55°C 
Etapa de enfriamiento – 40 °C  
Etapa de maduración 
 
16 semanas con tratamiento adecuado 
Mercado Mayorista “Julio Vásquez Acuña” 
cChota 
PRODUCTO FINAL 
1.20 de ancho / 1.50 de altura / 2.60 largo 
Cada 8 días 
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Fuente: Obtenido de investigación propia 
La temperatura de la pila de compostaje 
La lectura de temperatura del proceso de compostaje se realizó 1 vez cada 8 días por 
el transcurso de 120 días en la pila de compostaje donde se observó claramente las 
fases: Mesófila, Termófila, Enfriamiento y Maduración. 
 
Tabla 8 Rangos de temperatura cada 8 días 
RANGO DE 
Tº 
PROMEDIO C/8 DIAS  Fases 










80 39.4 Enfriamiento  
88 25.3 
96 20.4 
104 18.2 Maduración  
112 15.1 
120 14.0 
Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia 
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La Tabla 8. Indica que, mediante el proceso biológico del compostaje que ocurre en 
situaciones aeróbicas por parte de los diferentes microorganismos, ellos desprenden 
calor mediante el proceso de compostaje. Comenzando con la fase Mesófila a una 
temperatura ambiente y en pocos días la temperatura de 30Cº y aumenta a la actividad 
microbiana ya que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes de C y N 
generando calor con un pH ácido 5.6, en la fase termófila o de Higienización donde 
la temperatura aumenta y los microorganismos Mesófilos son reemplazos por los 
aquellos que crecen en temperaturas mayores, bacterias termófilas son los 
encargados de descomponer fuentes más complejos de C así como la celulosa y la 
lignina  y eliminan los quistes y huevos de helminto,  esta es la fase más calurosa del 
proceso donde llego a una Tº 55 C. fase de enfriamiento o Mesófila II agotadas las 
fuentes de C y N  la temperatura desciende, continúa la degradación de la celulosa u 
otros materias y por último la fase de maduración donde termina con una temperatura 
ambiente. 
 
Tabla 9 Rangos de temperatura, pH y humedad cada 8 días 
RANGO  TEMPERATURA PH HUMEDAD  
1 14.3 5.6 60 
8 23.1 6.8 53 
16 29.9 6.9 50 
24 31.2 7.4 58 
32 30.2 7.6 54 
40 30.3 7.6 53 
48 35.3 7.8 59 
56 35.7 7.9 57 
64 45.2 7.9 56 
72 55.2 8.9 58 
80 39.4 8.9 55 
88 25.3 8.2 54 
96 20.4 7.9 55 
104 18.2 7.8 53 
112 15.1 7.6 40 
120 14.0 7.6 38 
Fuente: Resultados de los análisis obtenidos de los suelos del IESTP Chota 
 




Tabla 10 Rango de temperatura 
 
Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia 
 
Temperatura mediante el proceso de compostaje 
En la figura N°9. Muestra que, en el rango 35 y 40 se consiguió una temperatura 
mayor equivaliendo a 55 Cº y finalizó con una temperatura ambiente de 13 Cº en el 
día 75. 
 
Tabla 11 Rango PH 
 
Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia 
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Rango de PH 
61 
 
PH mediante el proceso de compostaje 
En la figura N° 10. Indica que, en los rangos 45 y 55 se nota que alcanzó  
un pH mayor equivaliendo a un 8. 9 y terminó con un pH neutro 7.25 en el día 120. 
 
Tabla 12 Humedad mediante los procesos de compostaje 
 
 Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia 
 . 
La tabla 12 indica que, en el primer día la materia orgánica se mostró húmeda, 
también podemos afirmar que fue variando según los riegos y volteos de los residuos 
orgánicos que se realizaron en el día 16, alcanzando una humedad máxima de 59º H, 
y en el último día alcanzo una menor humedad 38º H. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RANGO 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75













Tabla 13 Reporte de Resultados de Análisis Físico Químico del Compost en el 
Laboratorio Químico F (LQF) 
PARÁMETRO MEDIDA MÉTODO 
Ph 7.25 
Potenciométrico del extracto 
Suelo: agua y suelo: KCl: (1:2,5) 
Cel (mmhos/cm) 39.52 Determinación por conductividad suelo, agua 
(1:2,5) 




Fósforo (P2O) (%) 1.43 Extracción por Olsen modificado Ph 8.5. 
Colorimetría 
Potasio (K2O) (%) 1.23 Extracción con acetato de amonio 1N.PH7. 
espectrofotometría 




















Walkley & Black 




De acuerdo a los resultados de Laboratorio de Química Física (LQF) de la Escuela de 
Ingeniería Ambiental de la UCV, se muestra en la siguiente tabla   la table N° Se encontró 
que él, pH ligeramente alcalino y salinidad alta en sales solubles de compuestos orgánicos o 
compostados. Presenta un alto contenido de materia orgánica con 32.40% y esto se debe a 
la presencia de carbono porque ha habido mayor contenido de residuos de animales y 
vegetales. En relación al nitrógeno según los resultados obtenidos se obtuvo 1.56%, el 
potasio con 1.23%, fosforo 1.43%, calcio 30.84% y cenizas 33.50%. 
Las características del producto corresponden a un compost en condiciones de estabilidad 
como lo indica la relación de C/N. Apto para cualquier tipo de suelo y cultivo. 
3.4.1. Calidad del Compost 
Los parámetros fiscos se realizaron en base al test bonitut (Jiménez, 1998). 
La tabla N°…. refiere que, los resultados muestran que el compost tiene un alto 
contenido de materia orgánica 32.40 % y la relación NPK están dentro de los 
rangos que ayudarán a la microestructura del suelo y el desarrollo de la microfauna 
edáfica. 
En los resultados del análisis de laboratorio se puede observar claramente que, el 
compost tuvo un contenido relativamente alto de materia orgánica, por lo que es 
un compost de buena calidad. Se puede decir que el compost obtenido posee una 
cantidad alta de materia orgánica, de igual manera también es de esperarse que 
sea muy bueno para el mejoramiento de suelos del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Chota. 
Tabla 14 Reporte de Resultados de Análisis Microbiológico del Compost  
Bacterias identificadas en el compost 
Genero  Especie  UFC/g 
Enterobacter  Enterobacter aerógenas - 
Enterobacter asburiae ++ 
+ Enterobacter coli 
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Escherichia  Escherichia coli + 
Morganella Morganella morganii 
 
- 
Proteus  Proteus mirabilis - 
Proteus vulgaris ++ 
Proteus sp - 
Pseudomonas  Pseudomonas aerugionosa + 
Pseudomonas paucimobilis + 
Pseudomonas putis ++ 
Pseudomonas vesicularis + 
Arthrobacter  Arthtobacter sp - 
Bacillus  Bacillus laterospurus ++ 
Bacillus maceranos +++ 
Bacillus sphaericus + 
Bacillus subtilis ++ 
Micrococcus Micrococcus luteus +++ 
Micrococcus mucilaginosis - 
Micrococcus sp - 






Tabla 15 Hongos identificados en el compost 
Genero  Especie  UFC/g 
Alternaría  Alternaría sp - 
Asperguillus  Asperguillus niger ++ 
Asperguillus flavus + 
Asperguillus fumigatus + 
Asperguillus sp + 
Cladosporium  Cladosporium sp + 
Penicilum  Penicilum implicatium ++ 
Penicilum expansum ++ 
Penicilum sp + 
Rhizopos Rhizopos stonlonifer + 
Acremonium  Acremonium sp - 
Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia. (Leve +), (Moderado ++), Abundante +++) 
 
 
Tabla 16 Actinomicetos identificados en el compost 
Género  Especie  UFC/g 
Actinomices Actinomices sp - 
Nocardia  Nocardia sp + 
Streptomyces Streptomyces sp + 




Teniendo el siguiente procedimiento se ha aislaron 5 géneros del grupo de bacterias Gram 
negativas (Enterobacter, Escherichia, Morganella, Proteus, y Spseudomonas). El género más 
representativo, fue el Spseudomonas. Se aislaron 3 géneros de bacterias Gram positivas 
(Arthrobacter, Bacillus, y Micrococcus luteus.  
Se registraron 4 géneros (Aspergillus, Cladosporium, penicillum y Rhizopus), los más 
frecuentemente encontrados, son: Aspegillus y penicillium. 
Los actinomicetos, también han sido descritos como agentes de biocontrol por la capacidad 
de producir enzimas biodegradativas. 
3.4 Evaluar la eficiencia del compost en los suelos agrícolas I.E.S.T.P. en el distrito de 
Chota 2018. 
Tabla 17 Resultados del Análisis Físico Químico del suelo fertilizado con el   Compost 
Fuente: Obtenido en la Investigación Tesis propia 
 
De acuerdo a los resultados del Laboratorio de Química Física (LQF) de la Escuela de 
Ingeniería Ambiental de la UCV, se muestra en la tabla N° tenemos un PH ligeramente 
PARÁMETRO MEDIDA MÉTODO 
Ph 7.09 Potenciométrico del extracto 
Suelo: agua y suelo: KCl: (1:2,5) 
Celc (mmhos/cm) 1.08 Determinación por conductividad suelo, agua 
(1:2,5) 
Materia Orgánica (%) 2.75 Digestión Húmeda por Walkley blak. 
Colorimetría 
Fósforo (P2O) (%) 8.15 Extracción por Olsen modificado Ph 8.5. 
Colorimetría 
Potasio (K2O) (%) 325 Extracción con acetato de amonio 1N.PH7. 
espectrofotometría 
Calcio (C2O) (%) 3.46 Extracción con acetato de amonio 1N.PH7. 
espectrofotometría 























alcalino, y niveles bajos de salinidad apropiados para el manejo de cultivos sensibles y 
tolerantes. El suelo presenta una fertilidad natural, con niveles apropiados en materia 
orgánica de 2.75 % fosforo 8.15 %, potasio 325 %, y calcio 3.46 %. Teniendo una textura:  
Arena 12 %, limo 18% y 71%, teniendo como resultado final un suelo con los valores de 
materia orgánica y carbono orgánico aptos para cultivos sensibles y habiendo obtenido un 
suelo franco arcillo con buena retención de humedad. 
 
Tabla 18 Comparación de Pre Prueba y Pos Prueba de la siembre de la Hortaliza 
Raphanus Sativus (Rabanito) para evaluar la eficiencia del Compost en los suelos 
agrícolas del IESTP – Chota 
Guía de Observación de la siembra de hortaliza Raphanus Sativus (Rabanito) 
Pre Prueba 
N° DESCRIPCIÓN  FECHA ORSERBACIÓN 
01 Beneficio del terreno  18/04/2018 Barbecho suelo 
02 Siembra del rabanito 08/06/2018 180 semillas de 
rabanito en surco, 
con una distancia de 
5 cm  
03 No se aplicó Compost 08/06/2018 Sin Compost 
04 se aplicó 50 Litro de agua 
dejando 2 días 
10/06/2018 forma de regar el 
agua uniforme 
05 Germinación de las semillas 13/06/2018 Crecieron 32 
semillas 
06 Germinación de las semillas 15/06/2018 Crecieron 60 
semillas, con dos 
hojas  
07 Total, de semillas germinadas 20/06/2018 Crecieron 175 
semillas de rabanito 
5 no germino  
08 Cosecha 03/07/2018 se inició la cosecha 
haciendo 
comparación con la 
Pos Prueba  
09 Frutos pequeños 03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito  
10 Tallo y hojas pequeñas 03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito 
11 Menor peso de fruto 03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito 
Nota Haciendo una comparación con los resultados del laboratorio Químico Físico 
de la UCV nos menciona: Que los suelos son apropiados para el manejo de 
cultivos sensibles y tolerantes es cierto podemos sembrar cualquier tipo de 





Fuente: Registro propio del investigador  
 
Tabla 19 Guía de Observación de la siembra de hortaliza Raphanus Sativus (Rabanito) 
Post Prueba 
 
N° DESCRIPCIÓN  FECHA ORSERBACIÓN 
01 Beneficio del terreno  18/04/2018 Barbecho suelo 
02 Siembra del rabanito 08/06/2018 200semillas de 
rabanito en surco, 
con una distancia de 
5 cm  
03 Se aplicó Compost 08/06/2018 Con Compost 
04 se aplicó 50 Litro de agua 
dejando 2 días 
10/06/2018 forma de regar el 
agua uniforme 
05 Primera germinación de las 
semillas 
13/06/2018 Crecieron 40 
semillas 
06 Segunda germinación de las 
semillas 
15/06/2018 Crecieron 100 
semillas, con dos 
hojas  
07 Total, de semillas germinadas 20/06/2018 Crecieron 197 
semillas de rabanito 
3 no germino   
08 Cosecha 03/07/2018 se inició la cosecha 
haciendo 
comparación con la 
Pre Prueba  
09 Frutos con más volumen 03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito  
10 Tallo y hojas mas robustas  03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito 
11 Mayor peso de fruto 03/07/2018 Observación en 
lugar del ínsito 
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Nota Con los resultados del laboratorio Químico Físico de la UCV nos menciona: 
Que los suelos están apropiados para el manejo de cultivos sensibles y tolerantes 
con una materia 32.40, con una riqueza nutricional y con alto contenido de 
nitrógeno, potasio, fosforo, un compost en condiciones de estabilidad   para 
sembrar cualquier tipo de plantas hortícolas y otros cultivos como se observa 
en la imagen del Raphanus Sativus. 
 
 


















CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
 
A partir de los descubrimientos encontrados en la investigación, se acepta la Hipótesis: H1 
La aplicación de compostaje, si permitirá el acondicionamiento de suelos en los suelos 
agrícolas del Instituto de educación Superior Tecnológico Público de Chota. 
 
Los resultados obtenidos en la presente tesis, guardan relación con Gallardo (2013), Castro 
(2016), Azurduy, Azero y Ortuño  (2014) quienes señalan que, los residuos sólidos no tienen 
un tratamiento adecuado optándose por un método que sea económico y muy beneficioso 
para las plantas y el medio ambiente se escogió la elaboración de compost ya que en la 
actualidad los residuos orgánicos son un problema por eso se optó por una propuesta 
sostenible de gestión de residuos sólidos orgánicos para la obtención de compost teniendo 
un control en su elaboración así mismo se obtuvo resultados similares de pH termino en 7.6 
neutro, obteniendo resultados similares  con Gallardo (2013). Dentro de los rangos 
establecidos durante el proceso los resultados de pH humedad y temperatura fueron similares 
los trabajos temiendo una Tº 55Cº y una humedad 60% y concordaron los resultados del 
producto final rico en N, P, K. 
 
Se experimentó en maseteros con dosis diferentes llegando a la misma conclusión que el 
compost tiene un efecto positivo en las plantas y el suelo recomendando el uso de dosis para 









Se concluye que: 
 
Con la investigación científica denominada Aplicación de compost como fertilizante para 
mejorar los suelos agrícolas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 
Chota, 2018 se concluye que: 
 
Se determinó que la aplicación del Compost a partir de residuos sólidos orgánicos del 
mercado mayorista “Julio Vásquez Acuña” mejora los suelos agrícolas del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Chota, 2018 y con ello la hipótesis (Hi) queda 
demostrada. 
 
A la parcela de 10*10 se dividió en pre prueba y pos prueba, a la pre prueba no se aplicó el 
compost con el propósito de analizar sus características de fertilidad de los suelos agrícolas 
del IESTP “Chota”, las características son: pH 7.5, Celc (mmhos/cm) 1.15, Materia Orgánica 
1.52, Fósforo 3.30, Potasio 105, Calcio 0.46, Carbono Orgánico 0.92, Arena 16, Limo 20, 
Arcilla 64, suelo arcilloso con buena retención de humedad. 
 
Los residuos sólidos orgánicos que genera el mercado mayorista “Julio Vásquez Acuña” del 
distrito de Chota son: En mayor cantidad, restos de comida, tallos y hojas de hortalizas, hojas 
y tallos de tubérculos, estiércol de animales menores y mayores, cáscara de tubérculos, 
cascara de frutas, hojas verdes y otros en menor cantidad. 
 
La elaboración del compost, a partir de residuos sólidos orgánicos del mercado mayorista 
“Julio Vásquez Acuña”, se realizó en la superficie de los suelos agrícolas del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Chota, en el distrito de Chotan 2018, los 
insumos fueron protegidos del clima, obteniendo muy buenos resultados ya que tiene alto 
contenido de materia orgánica. El método que se utilizó para la obtención del producto fue 
el más adecuado ya que se obtuvo resultados en un tiempo de 120 días. Se diseñó una 
compostera, como alternativa viable para el aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos. El diseño empleado para la elaboración del compost fue tipo invernadero eso 
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ayudo a captar el calor ayudando a degradar con mayor rapidez la materia orgánica; 
temperatura, humedad, aireación y pH fue lo ideal ayudando a la degradación de los residuos 
en la pila para un buen trabajo de los microorganismos. El proceso que se utilizó para la 
elaboración del compost fue: recepción de la materia prima desde el mercado mayorista 
“JVA”, luego la selección, después la construcción de la pila de compost de 1.20 de ancho 
por 1.50 de altura por 2.60 de largo, luego se realiza el volteo cada 8 o días, se verifica las 
etapas como también los factores por las que deben atravesar la formación del compost con 
el uso del termómetro: Mesofílica (40°), termofílica (55°), enfriamiento (40°) y etapa de 
maduración temperatura ambiente. Ocurrido todo ello a las 16 semanas o 120 días el compost 
está listo para actuar como abono fertilizante de los suelos del IESTP “Chota”. 
 
La eficiencia del compost en los suelos agrícolas del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico de Chota 2018 fue notorio, se aplicó el compost como fertilizante a la parcela 
Pos Prueba. De allí fue vital controlar los parámetros de temperatura, humedad y pH. Se 
evaluó la calidad del suelo con el compost para uso agrícola desde el punto de vista físico y 
químico con excelente resultado: pH 7.9, Celc (mmho/cm) 39.52, materia orgánica 32.40, 
nitrógeno orgánico 1.56, fósforo 1.43, potasio 1.23, calcio 30.84, manganeso 0.35, humedad 




















 Para la elaboración de un buen compost, se recomienda tener cantidades equilibradas de 
restos de comida, vegetal, estiércol y tierra de bosque pues estos portan nitrógeno y 
carbono. 
 
 Se recomienda clasificar la materia prima degradable, que está preparada y apta para la 
elaboración del compostaje y no tener resultados alterados de la calidad y no dilatar el 
tiempo de descomposición. 
 
 Enseñar al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chota, distrito Chota 
acerca de la elaboración de compost, para disminuir la utilización de abonos sintéticos, 
pues estos degradan los suelos causando contaminación al medio ambiente. 
 
 Nuestra invocación a las autoridades municipales debe considerar el compost como 
alternativa para sus residuos orgánicos, ya que los suelos del distrito de Chota se 
encuentran degradados y muy pobres en materia orgánica, puesto que son vertidos a un 
botadero manual del distrito, ríos o cualquier suelo que el poblador lo solicite, causando 
contaminación al suelo, aire, agua y ambiente por una mala gestión de disposición final.  
 
 Recomendamos a las autoridades municipales aprovechar la materia orgánica que se 
genera en el Mercado Mayorista “JVA” Chota, para elaborar abonos orgánicos, para 
mejorar los suelos degradados por la utilización de abonos sintéticos. Es forma de 
contribuir a nuestros productores o agricultores a tener una agricultura orgánica, cultivos 
orgánicos y donde estaríamos contribuyendo a mejorar la salud de la población tanto 
campo y ciudad de chota. 
 
 La elaboración de compost tiene que ver mucho con la altitud del lugar, a menor altitud 
el proceso de descomposición es más rápido la de la materia orgánica y de acuerdo a la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título del Proyecto:  APLICACIÓN DE COMPOST COMO FERTILIZANTE PARA MEJORAR LOS SUELOS AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHOTA, 2018 























Determinar que la aplicación del 
Compost a partir de residuos sólidos 
orgánicos del mercado mayorista “Julio 
Vásquez Acuña” mejora los suelos 
agrícolas del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Chota 
2018. 
Objetivos específicos: 
- Identificar la fertilidad de los suelos 
agrícolas del IESTP “Chota”  
- Identificar los residuos sólidos que 
genera el Mercado mayorista “Julio 
Vásquez Acuña” del distrito de Chota. 
- Elaborar el compost a partir de residuos 
sólidos orgánicos del mercado mayorista 
“Julio Vásquez Acuña” en los suelos 
agrícolas I.E.S.T.P. en el distrito de 
Chota 2018. 
- Evaluar la eficiencia del compost en los 
suelos agrícolas I.E.S.T.P. en el distrito 
de Chota 2018. 
- Comprobación de Pre Prueba y Pos 
Prueba 
Ha: Si se aplica el 
Compost a partir de 
residuos sólidos 
orgánicos del mercado 
mayorista “Julio 
Vásquez Acuña” 
entonces se mejorará los 
suelos agrícolas del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público de Chota 2018. 
Ho: Si no se aplica el 
Compost a partir de 
residuos sólidos 
orgánicos del mercado 
mayorista “Julio 
Vásquez Acuña” 
entonces no se mejorará 
los suelos agrícolas del 
Instituto de Educación 
Superior Tecnológico 
Público de Chota 2018. 
Variable 
independiente: 












Mejora de los 
suelos agrícolas 




Público de Chota, 
2018 
- Capacitación a las personas que laboran en el mercado. 
- Recolección y separación de residuos sólidos orgánicos. 
- Preparación de compost en 16 semanas. 
- Propiedades químicas: Potasio, Fósforo, Nitrógeno, 
Azufre, Hierro. 
- Propiedades biológicas: Lombrices, Cochinillas, Moscas, 
Ácaros de fermentación, caracoles, bacterias, hongos, 
Protozoos. 
- Propiedades físicas: Temperatura, Humedad, Ph, 
Oxigeno. 
 
- Disposición final de los RSO en las pilas para la 
elaboración de compost. 
- Disposición final del compost en los suelos de IESTP de 
Chota. 
- Propiedades químicas: Potasio, Fósforo, Nitrógeno, 
Azufre, Hierro. 
- Propiedades biológicas: Lombrices, Cochinillas, Moscas, 
Ácaros de fermentación, caracoles, bacterias, hongos, 
Protozoos 
- Propiedades físicas: Temperatura, Humedad, Ph, 
Oxígeno. 
- Germinación de la semilla de rabanito al octavo día. 
- Cosecha del rabanito a los 21 días. 
- Tamaño del tallo a los 28 días 40 centímetros 
- Tamaño del fruto a los 28 días 7 cm. 




















ANEXOS 2: Fotografías 
 
Figura 11: Institución donde se desarrolló el Proyecto de Investigación 
 IESTP – Chota 
 




Figura 12: Banner que representa al desarrollo del Proyecto de Investigación 
 





Figura 13 Inspeccionando el desarrollo del Proyecto de investigación 
 





Figura 14 Supervisando la cosecha de compost IESTP-Chota 
 
Fuente: Registrada por el investigador 
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ANEXOS 3: Resultados de Laboratorio de Análisis 
 
Figura 15: Análisis fisicoquímico del suelo de IESTP - Chota 
 
Fuente: Resultados de Laboratorio de Química Física de la UCV.  
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Figura 16: Análisis fisicoquímico del Compost del IESTP - Chota 
 




Figura 17: Análisis fisicoquímico de bacteria identificadas en el Compost de IESTP - 
Chota 
 




Figura 18 Análisis fisicoquímico de hongos identificados en el Compost IESTP - Chota 
 





Figura 19 Análisis fisicoquímico de suelo con Compost IESTP - Chota 
 





ANEXOS 4: Fotografías 
 
Figura 20: Trabajando el lugar donde sacaremos la muestra del suelo IESTP – Chota 
 





Figura 21: Lugar donde se extrajo la muestra del suelo IESTP – CHOTA  
 






Figura 22: Mezclando uniformemente el del suelo para luego sacar una solo nuestra 
IESTP – CHOTA 
 





Figura 23: Recogido la muestra del suelo IESTP – CHOTA
 
Fuente: Registrada por el investigador 
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Figura 24: Dejando la muestra del suelo IESTP – Chota en el Laboratorio Químico 
Físico de la UCV- Chiclayo. 
 







Figura 25: muestra del suelo IEST – Chota, en el LQF UCV - Chiclayo 
 







Figura 26: Lugar donde se recogió los residuos sólidos orgánicos del Mercado 
Mayorista “JVA”– Chota 
 
 






Figura 27: Contenedor para segregar los residuos orgánicos de mercado mayorista 
“JVA” Chota 
 




Figura 28: Caracterización de residuos sólidos orgánicos en el mercado mayorista 
“JVA” Chota 
 






Figura 29: Residuos sólidos del mercado mayorista “JVA” Chota para ser trasladado 
 








Figura 30: Traslado de los residuos sólidos orgánicos al lugar donde 
se va elaborar el compost en el IESTP - Chota 
 






Figura 31: Descargando los residuos sólidos en el IEST - Chota 
 




Figura 32: Almacenamiento de los residuos sólidos en el IESTP – Chota 
 







Figura 33: Lugar donde instalaremos la pila   IESTP – Chota 
 





Figura 34: Preparando el lugar donde va ser el compostaje (pila) IESTP – 
Chota 
 







Figura 35: Residuos sólidos listos para hacer el Compostaje (pila) IESTP – Chota 
 





Figura 36: Midiendo primera capa de 20 cm de residuos sólidos orgánicos 
IESTP – Chota 
 






Figura 37 Verificando las capas del proceso del compostaje (pila) 
IESTP – Chota 
 




Figura 38 Medición de la temperatura ambiental del lugar de  
los IESTP – Chota 
 







Figura 39 A si quedo la Pila después de hacer proceso de compostaje IESTP – Chota 
   







Figura 40 Midiendo la temperatura del compostaje  
IESTP – Chota 
 




Figura 41 Regado la pila del compostaje uniformemente 

































Figura 42 Volteando la pila de compostaje   IESTP 
– Chota 
 








Figura 43 Medición de la temperatura del compostaje 
IESTP - Chota 
 





Figura 44 Medición del pH del compost IESTP – Chota 
 








Figura 45 Cosecha de compost IESTP – Chota 
 




Figura 46 Enzoquetado de compost IESTP – CHOTA 
 





Figura 47 Producto final de compost IESTP – Chota 
 
Fuente: Registrada por el investigador 
 
 
Figura 48 Personal de apoyo para la elaboración del compost IESTP – Chota 
 









Figura 49: Preparación del suelo para sembrar Raphanus sativus (rabanito) 
para evaluar la eficiencia del compost. 
 








Figura 50 División del suelo en dos parcelas IESTP – Chota 
 









Figura 51 Colocación de compost a la Pos Prueba IESTP – Chota 
 





Figura 52 Regando la siembre del Raphanus Sativus IESTP – Chota 
 










Figura 53 Haciendo la evaluación permanente de la Pre Prueba y Pos Prueba 
IESTP – Chota 
 




Figura 54 Evaluación en ambas pruebas IESTP – Chota 
 









Figura 55 El autor del Proyecto en el lugar de los hechos IESTP – Chota 
 





Figura 56 Cosecha de Raphanus Sativus IESTP – Chota 
 





Figura 57 Como producto final de la siembra de Raphanus Sativus con la aplicación 




Fuente: Registrada por el investigador 
 
ANEXOS 8: Guías 
 
“APLICACIÓN DE COMPOST COMO FERTILIZANTE PARA MEJORAR LOS 
SUELOS AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHOTA, 2018”. 
 
AUTOR: IRIGOÍN SALAZAR, JOSE NORVIL 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES DEL EXPERTO. 
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SUELOS AGRÍCOLAS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHOTA, 2017”. 
 
AUTOR: IRIGOÍN SALAZAR, JOSE NORVIL 
 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES DEL EXPERTO. 
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